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戦後の「公営ギャンプル」の成立を論じた第 2 章に続いて、第 3 章では、「公営ギャンプル」の開催場所という視
点から、ギャンプルを都市空間論と重ねあわせて論じ、さらに第 4 章では革新自治体時代のギャンプルをめぐる言説
を分析するなど、戦後初期から 1980年代に至る「公営ギャンプル」の展開が、時代の相と結びつけつつ鮮やかに論じ
られています。分析の手法も巧みであり、今後の研究においてもきわめて発展性を秘めた優れた論文であると思いま
す。
以上、の観点から、本論文は、博士(人間科学)の授与にふさわしいものと判定いたします。
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